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[Recenzja]: Zdzisław Gębołyś, Bibliografi a druków w języku polskim wydanych 
na Litwie od 1944 do 2014 roku, Sosnowiec-Wilno 2015, Wydawca: Stowarzy-
szenie Naukowców Polaków Litwy, ISBN 978-83-65259-00-4
Książka Zdzisława Gębołysia Bibliografi a druków w języku polskim wyda-
nych na Litwie od 1944 do 2014 roku, to obszerny wykaz dokumentów w języku 
polskim, które ukazały się drukiem na Litwie w latach 1944-2014. Opracowanie 
bibliografi czne liczące 3019 opisów jest pierwszym kompletnym zestawieniem 
rejestrującym polską produkcję wydawniczą na Litwie po drugiej wojnie świato-
wej. Chociaż wcześniej pojawiały się próby opracowania polskiego dorobku pi-
śmienniczego, to jednak nie była to kompletna twórczość, gdyż ograniczała się do 
wąskiej chronologii lub do wybranej dziedziny wiedzy. Pionierskiej pracy podjął 
się Zdzisław Gębołyś, który w 2014 r. na zlecenie Ministerstwa Kultury Republiki 
Litewskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, spo-
rządził bibliografi ę.
Tytuł pracy przygotowano w języku polskim, litewskim i rosyjskim, podobnie 
spis treści w tych samych trzech językach, uzupełniony o język angielski. Następ-
nie zamieszczono Wykaz najważniejszych skrótów użytych w bibliografi i oraz Spis 
terminów litewskich użytych w opisie bibliografi cznym. 
Ważnym elementem wprowadzającym w bibliografi ę jest obszerna Przed-
mowa, w której przedstawiono dzieje polskiej książki na Litwie, poczynając od 
okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów poprzez okres rozbiorów, lata I woj-
ny światowej, okres międzywojenny, lata II wojny światowej i czas okupacji 
sowieckiej, aż do współczesności. Dla pełniejszego zobrazowania wileńskiego 
ruchu wydawniczego w XVI-XVIII wieku, opracowano zestawienie statystyczne, 
w którym przedstawiono język druków z podziałem na druki polskie, łacińskie, 
ruskie i cerkiewnosłowiańskie, litewskie i łotewskie oraz niemieckie, podając 
przy każdym języku liczbę wydanych dokumentów.
Omawiając działalność wydawniczą w języku polskim za lata 1944-1989 oraz 
1990 -2014, oprócz szczegółowej charakterystyki ówczesnego życia kulturalno-
-oświatowego, zaprezentowano w zestawieniu statystycznym produkcję wydaw-
niczą książek uwzględniając rok ukazania się pracy, liczbę wydawanych książek
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i ich nakład. Ciekawie zarysowuje się analiza treściowa polskiej produkcji wy-
dawniczej. Uwzględniając tematykę wydanych dokumentów spośród reprezen-
tatywnych działów takich jak: czasopisma, geografi a, historia, historia literatury, 
językoznawstwo, kultura, literatura piękna, nauka, polityka, przemysł, religia, 
serie wydawnicze, szkolnictwo, zdrowie, dominującą pozycję stanowią książki 
dotyczące edukacji. Zbliżone miejsce w tym rankingu zajmuje literatura piękna, 
polityka i geografi a. Najmniej wydano książek z działu kultura. Warto zwrócić 
uwagę na to, że w latach 1990-2014 książkę polską na Litwie drukowano w 64 
wydawnictwach, co świadczy o braku stałej współpracy autorów z wydawcami. 
Względy ekonomiczne sprawiały, że książki publikowano w tych ofi cynach, które 
oferowały przystępną cenę za druk, stąd tak duża i różnorodna grupa wydawców.
Ważną część w Bibliografi i druków… stanowi Wstęp, w którym wyjaśniono 
cel i znaczenie opracowania publikacji oraz podkreślono, że do 2014 roku na 
Litwie nie powstała żadna wileńska bibliografi a regionalna, tym bardziej praca 
ta jest cennym rejestrem druków. Omawiając zakres i metodę doboru materiału 
starano się o kompletność rejestru polskiej produkcji wydawniczej na Litwie. Za-
znaczono również, że przy doborze materiału dokumentującego polski dorobek 
pisarski, uwzględniono zasięg formalno-piśmienniczy dokumentów, zasięg for-
malno-wydawniczy, zasięg terytorialny, zasięg językowy i zasięg chronologiczny. 
Materiał bibliografi czny został usystematyzowany w układzie działowym, 
tak aby poszczególne opisy publikacji stanowiły pokrewne zespoły tematyczne. 
W obrębie działów i poddziałów zastosowano układ alfabetyczny lub chronolo-
giczny w zależności od typu przedstawionego materiału. Z kolei opis bibliografi cz-
ny opracowano z autopsji na podstawie norm i zasad dotyczących opisu książek, 
wydawnictw ciągłych, dokumentów kartografi cznych, druków muzycznych, do-
kumentów dźwiękowych oraz reguł dotyczących używania skrótów i transliteracji.
Uzupełnieniem informacji ogólnych o Bibliografi i druków…jest Bibliogra-
fi a załącznikowa obejmująca 57 pozycji uporządkowanych alfabetycznie. Są to 
prace w zdecydowanej większości wydane w języku polskim, które ukazały się 
w polskich wydawnictwach oraz znaczna część artykułów zamieszczonych przede 
wszystkim w polskich czasopismach.
Główny zrąb Bibliografi i druków w języku polskim wydanych na Litwie od 
1944 do 2014 roku stanowi 11 działów głównych, które dla lepszej przejrzystości 
przedstawionego materiału zostały podzielone na mniejsze działy, a te z kolei 
rozbito na poddziały.
Pierwszy Dział ogólny zawiera Bibliografi e, a te z kolei dzielą się na Biblio-
grafi e polskie i Bibliografi e litewskie. Następnie w części tej znalazły się Serie 
wydawnicze i Czasopisma. Zespól ten liczy ok. 200 opisów bibliografi cznych od 
pozycji 1 do 197. 
Drugi najbardziej liczny dział zajmuje Szkolnictwo w którym wyodrębniono 
Podręczniki, a te podzielono według kryteriów dziedzinowych na: język polski, 
język litewski, język rosyjski, języki obce, historia, geografi a, matematyka, fi zy-
ka, chemia, biologia, muzyka. Obok obszernego zestawu podręczników znalazła 
się literatura dotycząca Oświaty i Nauki. Dział Szkolnictwa to prawie połowa opi-
sów bibliografi cznych całej publikacji i obejmuje on pozycje od 198 do 1587.
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Kolejny dział trzeci zawiera prace z Historii z wyszczególnieniem Źródeł, 
Katalogów i Informatorów oraz Opracowań. Jest to wykaz literatury zarejestro-
wany od pozycji 1588 do 1706c. Następnie w dziale czwartym Polityka. Prawo. 
Socjologia znalazły się Źródła i Opracowania obejmujące opisy od pozycji 1707 
do 2011. Na koniec tego działu autor odsyła zainteresowanych do kilkudziesięciu 
opisów znajdujących się w innych działach Bibliografi i, a tematycznie uzupełnia-
jących literaturę z działu czwartego.
W piątym dziale znalazła się Geografi a. Turystyka. Krajoznawstwo. W części 
tej wyodrębniono Wydawnictwa promocyjne, Przewodniki, Albumy, Ogólne opra-
cowania, Mapy. Opisy bibliografi czne są od pozycji 2012 do 2190, a na koniec 
zestawienia uzupełniono je również licznymi odsyłaczami.
Kolejne miejsce w pracy zajmuje dział szósty z literaturą Kościół katolicki. 
Religioznawstwo. W hierarchicznym podziale materiału w dziale Kościół katolic-
ki stworzono dodatkowe dwa poddziały Źródła i Opracowania, a wszystkie opisy 
zajmują pozycje od 2191 do 2284, z uwzględnieniem kilkunastu odsyłaczy. 
Siódmy dział dotyczy Literatury. Historii literatury. Językoznawstwa. W czę-
ści reprezentującej Literaturę podzielono materiał na Prozę. Dramat. Poezję. Ma-
teriał przedstawiony w tej części znajduje się w ciągu numerycznym od 2285 do 
2612a wraz z uzupełnieniami.
Z kolei dział ósmy to Sztuka. Teatr. Muzyka. Dla uszczegółowienia zebranych 
opisów dokonano podziału na Katalogi. Opracowania. Albumy. Programy. Nuty. 
Zebrana tu bibliografi a zamieszczona jest od 2613 do 2733 pozycji. 
Natomiast w dziale dziewiątym jest Kultura. Folklor. Książka. Biblioteki. 
Ruch wydawniczy. W dziale tym dokonano podziału literatury na Wydawnictwa 
informacyjne. Opracowania. Zamieszczone opisy stanowią niewielki zbiór lite-
ratury od opisu 2734 do 2769. Podobnie wygląda sytuacja w dziale dziesiątym 
Zdrowie. Praca. Pomoc społeczna gdzie wyodrębniono tylko Opracowania od 
pozycji 2770 do 2840. Z kolei w dziale jedenastym Rolnictwo. Przemysł stwo-
rzono pierwszy podział na Rolnictwo. Sadownictwo z dalszym podziałem na Źró-
dła. Opracowania oraz drugi dział Gospodarka. Przemysł. Opisy bibliografi czne 
w tym dziale zajmują numerację od 2841 do 3019.
Dla sprawnego poruszania się po pracy przygotowano obszerny Indeks, który 
zawiera nazwiska z głównego zrębu Bibliografi i, a także z Przedmowy i Wstępu. 
Ułatwieniem korzystania z indeksu jest rozróżnienie takie, że przy nazwiskach 
z Przedmowy i Wstępu odpowiednią numerację stron podano kursywą, natomiast 
w zrębie głównym Bibliografi i kolejny numer opisu bibliografi cznego zaznaczo-
no kapitałką. Po Indeksie zamieszczono Wykaz tabel z podaniem stron na którym 
zestawienia tabelaryczne się znajdują. Publikację zamykają streszczenia pracy 
w języku polskim, litewskim, rosyjskim i angielskim. Dopełnieniem obszernego 
dzieła jest szczegółowa Informacja o autorze z której czytelnicy poznają m.in. 
sylwetkę zawodową i naukową autora, jego zainteresowania naukowo-badawcze 
oraz działalność publicystyczną.
Przedstawiona na wstępie liczba 3019 opisów jest zdecydowanie powięk-
szona, gdyż przy bliższej analizie wielu pozycji bibliografi cznych dla uzyskania 
kompletnego zestawu literatury zastosowano dodatkową numerację literową np: 
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opis 1706 uzupełniono o 1706a, 1706b, 1706c. i wiele innych opisów uzupełniono 
i powiększono w podobny sposób. Tych dodatkowych opisów z symbolem litero-
wym przy liczbach jest 25 co w sumie daje 3044 opisów bibliografi cznych.  
Nie ulega wątpliwości, że zaprezentowane zestawienie bibliografi czne jest 
wynikiem dogłębnych i żmudnych poszukiwań autora. Materiał bibliografi czny 
ukazuje szerokie spektrum badawcze różnorodnych publikacji, na które składają 
się: książki, broszury, czasopisma, nuty, mapy, dokumenty dźwiękowe. Znaczącą 
zasługą autora jest również fakt zebrania i uporządkowania rozproszonego do-
tychczas piśmiennictwa polskiego na Litwie, a także ukazanie współpracy pol-
sko-litewsko-rosyjskiej w zakresie dokumentowania życia naukowo-badawczego 
i kulturalno-oświatowego. Dociekliwość autora i determinacja w opracowaniu 
kompletnego zestawu literatury sprawiły, że Bibliografi a i jej zawartość jest cen-
nym materiałem badawczym. Praca ta może stać się inspiracją dla innych ba-
daczy, którzy podejmą trud skompletowania piśmiennictwa polskiego z innych 
państw i obszarów na których przebywają Polacy.
